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[摘  要 ] 菲律宾穆斯林具有特殊的部族集团属性, 这是群体在形成过程中与外界各种势力互动的结果, 也是其内部
文化演化的产物。菲律宾穆斯林的这一属性决定了部族认同与伊斯兰认同交替主导群体意识, 极大地影响了其与北方天主
教徒的交往与互动模式, 进而决定了连延多年的南部穆斯林反抗运动必将在分与合、离散与统一间徘徊。
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Abstract: A s a triba-l g roup, Ph ilipp ineM uslim has its un ique attributes, w h ich are the results of their contacts
w ith the outside w orld, and a lso, the results o f its own culture evo lution. Determ ined by the attributes, Ph ilippine
M uslim cannot f ix its group ident ity, dang ling betw een tribe and Islam, wh ich affects the re lationsh ip betw een south
M uslim and north Christ ian, and also, greatly influencesM uslim ant-i governmentmovem ent in south Ph ilipp ines.



















行为方式, 才能真正解答 /摩洛问题0 及其绵延
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* 关于菲律宾穆斯林这一群体的性质及定义问题, 国内学者一般笼统地称其为少数民族或少数族群, 如吴杰伟的 5菲律宾穆斯林问题
溯源 6 ( 5当代亚太 6 2000年第 12期 )、包茂宏 5论菲律宾的民族问题 6 ( 5世界民族 6 2004年第 5期 ) 文中对摩洛人分离主义的论述
等等。谢为民曾在 5论菲律宾的穆斯林问题 6 ( 5东南亚研究 6 1990年第 2期 ) 一文中定义其为 /穆斯林集团 0, 但对其形成过程及影
响则没有进一步分析。国外学者多称菲南穆斯林为 M oros或 M oro Peop le, 其下的十三个部族则称为 tribe或 clan。就性质而言, 一般将其
归为 ethn ic group或 m in ority group (主要指菲南 13 ethno- l ingu istic group swh ich are most ly Islam ized)。如 Gom ez, H ilario M的 5摩洛反抗
运动与和平的追寻 ) ) ) 对菲律宾天主教徒与穆斯林关系的研究 6 (TheM oro rebellion and th e sea rch for peace : a study on ch ri stian-M u slim
rela tion in the Ph ilippines 1 S ils ilah Pub1, 20001 ) , A tty1 Sol im anM1Santos, Jra的 5对棉兰老冲突的整体视角 6 (H o list ic Perspective on the
M indanao C onf lict , h ttp: / /www1 justpeace1n et1ph / index_ files /page00351h tm ) 等。就笔者掌握的资料来看, 由于 /摩洛 0 概念的长期
影响及固化, 目前国外学者直接探讨摩洛人属性的研究也尚属少见, 多囿于从摩洛人这一概念所内含的整体性出发, 把菲南穆斯林当
作一个自为的整体来讨论其与北方天主教徒的关系及摩洛反抗运动, 有一定的局限性。如 Jonathan Ful ler的 5穿越河流 ) ) ) 菲律宾穆斯
林与天主教徒的故事 6 (C rossing Currents : th e S tory of theM uslim and Ch ristian En coun ter in the P hil ipp ines1 OM F L iteratu re INC1 20051 )、
Raim uda J1 B an ico的 5菲律宾穆斯林与天主教徒关系研究考察 6 (M a trix of M uslim - Ch ristian re la tional stud ies in the P hil ippines1 W es tern
M indanao StateU n ivers ity, Zam boanga C ity1 19961 ) 等等, 在此不一一列举。
数年的原因。
一 菲律宾的穆斯林: 群体的形成
过程 ) ) ) 部族还是民族?





































































于北方天主教徒充当了这场 /不讨好的改革 0 的
替罪羊, 但背后的根本原因却是两个集团利益分配
不均所导致的深层文化矛盾的表面化: 南方穆斯林
和北方天主教徒在 /改造 0 下成了 /既定的社会
和经济构成框架内被置于与其他群体不对称的关系
中的群体 0 [ 5] , 这两个群体 /在一个更为广大的社
会和经济制度中占有不同的位置, 在权力和财富规




















义上的族群 ( ethnic g roup) ¹ 甚至民族呢? 尽管国
内外学界对族群的定义和翻译莫衷一是, 但普遍承























































异, 把他们当作一个文化整体看待, 这样, 在客观




















谓的统一的 /摩洛 0 属性实际上并不存在。总之,
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( Barracudas, 一种凶猛的深海鱼 ) 的组织, 穆斯
林农民在其组织下进行 /巴威行动 0 ( Baw iOpera-
tion, 取回行动 ), 追讨他们认为被天主教徒夺去
的土地。哥达巴都省也是接受天主教徒移民较多的
地区, 这里最先出现的是天主教 /伊拉加 0 ( Ila-
ga) 组织, 以消灭穆斯林为主要目标。穆斯林则相
应成立了 /黑衫党 0 ( B lackshirts) 组织, 与前者
对抗。极端的宗教仇视心理一旦被唤醒就很难平
息, 当时天主教徒叫嚣 /世界上没有一个好的摩洛










宾穆斯林的反抗运动 ) ) ) 从分
离到自治
  如上文所说, 上个世纪 60年代末、 70年代
初, 随着南部移民区天主教徒与穆斯林冲突的扩
大, 各个穆斯林武装间开始了军事合作, 一场地方








终分裂成为 /摩洛伊斯兰解放阵线 0、 /摩洛民族
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